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Aida AcIiIah Mat tan 11.34s. "" sementara itu, Presiden
aida_adilah@hmetro.commy Dua lagi' atlet ke- KOM Datu.RKarim mra3
bangsaan, SKoma- him betkata,catat~
lam Shally dan Zaidatul itu sesuatu
Siti Fatimah . yang mernbangga-
Mohamad kan.
masing-ma- "Zaidatulsudah
sing men - membuktikan
carat l1.65s dia atlet terbaik
dan 11.68s wanita negara
ZAlDATUL bemJmcr
untuk CQtotan terbaiknya. ketika ini," ka-
mendu - tanya.
diiki tem - . justeru, Ka-
pat ketiga rim menegas-
dan keern - kan .pemilihan
pat dalam Afrika Selatan
saringan sebagai lokasi
berasingan. pertandingan dan
Catatan pe- latihan skuad olah-
ribadi terbaik raga negara tepat
Zaidatulll.62s di- biarpun sebelum ini
lakukannya ketika mencetuskan kontrover-
menyertai Sukan Uni- si di antaia KOMdan atlet"
versiti ASEAN (AUG) Pa- "Saya harap tempoh 60'
lembang pada 2014. . cewa itu, tidak sangatkerana hari mereka diAfrika Selatan
Zaidatul yang dihubungi catatan ini rekod peribadi itu nanti boleh membantu
Bemama menerusi aplikasi terbaik saya dan menjadi memecahkan rekod, Biarpun
Whatsapp bagaimanapun pendorong untuk melakar baru pertandingan pertama
menyatakan tidak kecewa keputusan positif pada SU.- saya lihat semuanya berjalan
dengan keputusan itu. kan SEA, Ogos nanti," kata lancar. Atlet dan jurulatih se-
"Kalau hendak kata ke- anak jati Kedah itu. mua gembira," katanya:
rena. olahraga negara
kembali 'bergegar
apabila pelari peeut
wanita Zaidatul Husfuah
.Zulkifh mencatat masa pe-
ribadi terbaik acara 100me-
ter (m) semalam.
Sejam selepas melakukan
11.35saat yang pada mulanya
dianggap memadam rekod
kebangsaan 11.50sberusia 24
tahun milik G Shanti pada
1993, catatan itu bagaima-
napun tidak diiktiraf kerana
Zaidatul dikatakan menda-
pat bantuan angin sebanyak
2.5 saat.
Zaidatul yang mesra di-
sapa Adik merekodkan ca-
tatan itu ketika menyertai
Kejohanan AGNLeague 7.
Dia'menduduki tangga ke-
dua saringan pertama yang
dimenangi atlet tuan rumah,
Alyssa Conley dengan cata-
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